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“J”... Now you are a Muslim  
Oleh DR AHMAD ZAHARUDDIN SANI SABRI 
ISLAM merupakan sebuah agama yang tidak pernah memaksa mana-mana pihak mahupun 
individu untuk memeluknya. 
Kenyataan kononnya Islam disebarkan menerusi pedang, merupakan satu propaganda untuk 
merosakkan reputasi Islam itu sendiri. Sedangkan Islam tidak pernah mengajar umatnya untuk 
menjadi agresif malah menyeru kepada perdamaian. 
Bukan mudah untuk mendapat hidayah keislaman, sesuatu nikmat yang tiada nilainya. Bagi saya 
yang dilahirkan sebagai seorang muslim, sering kali “take for granted” tehadap keIslaman diri 
sendiri. Lain pula dengan mereka yang diberi cahaya keimanan dan bukan memeluk Islam 
kerana tujuan duniawi. 
Beberapa minggu lepas, ramai datang bertandang ke rumah saya, apabila ada perkhabaran 
mengatakan saya akan mengIslamkan seseorang. Ada yang meminta izin untuk menghadirkan 
diri, kerana tidak pernah menyaksikan upacara sebegini. 
Saya amat mengalu-alukan kedatangan sesiapa sahaja dengan syarat mereka tidak menganggu 
proses tersebut apatah lagi menakut-nakutkan bakal saudara baru ini. 
Tepat pada jam 5.40 petang, bakal saudara baru ini tiba dengan kereta hitam, berdesup masuk ke 
laman rumah saya. Beliau tiba bersama dengan anak perempuannya berusia 16 bulan “A”...what 
a cute little girl. 
Saya biarkan dia beramah mesra bersama tetamu saya yang lain di ruang depan rumah supaya 
beliau dapat menyesuaikan diri dan berada dalam keadaan selesa yang mungkin.Tiba waktu 
maghrib, saya duduk bersila di hadapan beliau yang sedang duduk bertimpuh, tuduk melihat ke 
bumi penuh dengan seribu satu persoalan. 
Saya bersaksikan tetamu-tetamu yang lain bertanya; 
"Are you doing this on your own willingness? Have anybody make or pressure you to rivert into 
Islam?" Dengan nada lembut dia jawab; "It is my own will and nobody pressure me to convert." 
Setiap gerak geri di majlis tersebut dirakamkan agar menjadi dokumentasi bukti supaya tidak 
menjadi sebarang masalah di hari muka. 
Maka saya berkata lagi; "...if you are ready, I will guide you to recite the shahadah. Do you 
understand the meaning of Shahadah?" 
Dia menganguk tanda mengiyakan. Sepi ruang tamu itu. Sehinggakan bunyi detik jam pun boleh 
kedengaran dengan jelas. 
Maka J disarungkan telekong sekadar hormat untuk menutup aurat beliau, sambil diperhatikan 
oleh A yang duduk gelisah disebelah ibunya. A terkasima melihat ibunya bertudung. "She look 
pretty in it." lalu ramai yang tersenyum tanda bersetuju dengan keletah si anak kecil ini. 
Saya meminta J mengangkat jari telunjuk tangan kanan sekadar simbolik pengucapan shahadah. 
Beliau menurut tanpa membantah. Semua mata tertumpu tepat menuju pada beliau. 
Jantung saya berdebar-debar, berdegup kencang. Takbir, tahmid dan istighfar saya ulangi dalam 
hati berkali-kali untuk menenangkan diri saya sendiri. 
Mata saya memandang tepat ke arah matanya dan menghela nafas panjang. 
Saya bermula dengan bismillah; "Bismillahirahmannirahimmmmmm",lalu dia mengikuti dengan 
tergagap-gagap, gugup. 
"AshaduAllah...illa ha..illa Allah..." tersekat–sekat J cuba menyebutnya. Saya ulangi lagi, 
"Ashadu... Ashadu..." beliau ikut degan nada sayu. "Ia illa ha Illa Allah....Ia illa ha Illa Allah." 
"Wa Ashadu..Anna Muhamad Rasul Lu Allah..."Ruang tamu menjadi begitu syahdu, sayu, 
sunyi, sepi hanya perasaan yang penuh dengan ketenangan menyelubungi setiap jiwa yang hadir. 
Sejurus selepas itu, saya melafazkannya pula dalam bahasa Inggeris agar lebih menyatu dalam 
jiwanya. Begitu lancar butir-butir perkataan keluar dari bibirnya. 
Saya tersenyum dan berkata; "Sister, now you are a Muslim." 
Beliau memeluk erat anaknya yang dari tadi tidak berkelip memandang ibunya. Linangan air 
mata berjurai deras, bagaikan butir-butir mutiara mengalir di pipi beliau. 
Saya juga dapat melihat beberapa orang tetamu yang hadir sedang mengesat air mata masing-
masing. Saya kelegaan, sambil berdoa.."Ya Aiyulah munkalib qulub, sabit qulubana ala dinik" 
tiga kali, terketar-ketar dengan bergenang air mata. 
Qamat dilaungkan oleh salah seorang tetamu yang hadir. Saf didirikan, saya mengimamkan solat 
maghrib. Surah Al-Fath saya lagukan di rakaat pertama,dengan emosi yang tidak boleh 
dibayangkan menyerap setiap harfiah bacaan saya. 
Selesai solat, beliau membisikkan betapa bacaan dalam solat tadi amat menenangkan, tidak 
pernah dia merasa begitu tenang dalam hidupnya walaupun sudah 30 tahun mengenal akan dunia 
ini. 
Kelibat beliau sebelum ini begitu sinonim dengan sifat "grumpy", namun selama berada di 
teratak hina kami beliau begitu gembira. Senyuman dan gelak ketawa tidak pernah lekang. Nyata 
terpancar cahaya keimanan menyelubunginya, sesuatu yang jarang kami nampak dari wajah 
manusia bernama “J” ini. 
Sebelum “J” pulang, beliau pohon untuk memilih nama yang sesuai untuk dirinya. Beliau ada 
membawa lebih daripada 15 nama. Semua nama yang “J” bawa begitu menarik bunyinya, namun 
ada yang berkata kenapa tidak menggunakan sahaja nama Nur Shahadah, sempena dengan 
cahaya pengislaman beliau. 
Congratulation J. G. Now you are a muslim and we call you Nur Shahadah... 
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